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How to Treat the Students in Sexual Minority: 
How Teachers Understand Them, What to Do, and What Should Not to Do? 
TAKAGI Noriko 
Recently, percent of the people in sexual minority has reached to 6%.  So, it is 
impossible to be a teacher without understanding students with the sexual minority.  
“Personalized treatment for students with gender identity disorder” was showed by the 
Education Ministry.  It defines that not only the students who got a diagnosis of gender 
identity disorder but also the students called “sexual minorities” without a diagnosis need 
understanding and support.  Two cases of the high school students tell us their feelings and 
suggest that they need personalized treatment and understanding support for the school 
uniform, toilet, changing room, popular name, physical education class , school excursion 
and so on.  Moreover, 4 points are suggested to the teachers; not to be caught by two 
division into male or female, not to stand for the gender identity, not to fixed upon sex 
orientation to opposite sex, and to show the stance supporting the sexual minority by having 
goods of rainbow colors. 
1. はじめに 
LGBT という言葉をよく耳にするようになってきた。LGBT とは、レズ、ゲイ、バイセクシャル、
トランスジェンダーの総称である。これらは性志向、性自認の観点から SOGI―Sex Orientation, 
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図 1 性同一性障害に係る取組の経緯（文部科学省、2015） 
平成 15年 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の成立（平成 16年７月施行） 
  定義、性別の取扱いの変更の審判及びそれを受けた者に関する法令上の取扱いなどを規定しています。 
   ● 以下のすべての要件の下、性別の取扱いの変更の審判を行えること 
 一. 二十歳以上であること。 
 二. 現に婚姻をしていないこと。 
 三. 現に未成年の子がいないこと。(※平成 20年に「現に子がいないこと」から改正)  




    
平成 22年 事務連絡「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底について」発出 
    
平成 26年 学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査の実施 
  性同一性障害に関する教育相談等があったとして、606 件の報告がありました。 
  ※児童生徒が望まない場合は回答を求めないこととしつつ、学校が把握している事例を任意で回答いただいた件数。 
    
平成 27年 「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」（平成 27年４月 30日児童 生
徒課長通知）を発出 
  性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援など具体的事項をとりまとめました。 
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実施し、606 件の報告を得た。それを踏まえて、平成 27 年には「性同一性障害に係る、児童生徒に
対するきめ細やかな対応等の実施等について（以下、「きめ細やかな対応」と記す）」を発出し、性
同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援など具体的事項をまとめた（表１）。 
























































































修学旅行等 1 人部屋の使用を認める。入浴時間をずらす。 
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という立場に立っておくことである。その立場に立った上で、さまざまな書類に男女欄があり、
「男・女」のいずれかに丸を付けさせる機会が多いことにも留意されたい。昨今、区市町村の公的
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「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施等について」（報道発表）、文部科学省、2015.4.30 
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文部科学省、2016.4 
「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」
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